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  العلوم السياسيةو ة احلقوق يكل"   أ"   حماضرة أستاذ




    :الملخص
إذا كان یبدو بشكل واضح عدم قدرة الجماعات اإلقلیمیة السیما البلدیات على توفیر الموارد المالیة           
  الالزمة لمیزانیتها السنویة، من أجل تغطیة التكالیف واألعباء التي تتطلبها المهام والخدمات لفائدة سكانها، 
تمویل ذاتي بعیدا عن إعانات الدولة، ولهذا فإن الدولة  فإنه علیها التفكیر جدیا بالبحث عن مصادر          
من اآلن فصاعدا ستعمل على التخلي تدریجیا عن تمویل البلدیات كما كان في السابق، ومن ثم فإن العمل 
على إعادة تنظیم مجاالت اختصاص الوالیات والبلدیات من جهة، وتمكینها من مباشرة مهامها بالكثیر من 
  بح أمرا حتمیا،االستقاللیة، أص
 . وهذا سیجعل البلدیات في المستقبل تعتمد على نفسها سواء في التمویل أو القیام بالمهام المحلیة         
    
Abstract  
if it seems clearly the inability of the regional gropes . principally 
municipalities the provisions of the necessary financial resources for its annual 
budget , for covering the costs and burdens that tasks and services require for the 
benefit of its citizens . 
That it should on it to think seriously to search for sources of self financing 
far from state subsidies, For this the state is going from now on to work on the 
abandon of financing the municipalities gradually as in the past/ previous  
And then the   working of reorganization competence areas of municipalities and 
states from side, and enable it from direct its tasks with rotate independence is 
inevitable 
And that will make the municipalities in the future able in financing or 
doing local tasks. 
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يد   :تم
ستقالل، منذ وتتطور تزداد ت فت ما امة انة م زائري ا النظام قليمية ماعات ل
م املفعول، الساري الدستور غاية إ املتتالية الدسات مضمون جليا ذلك يبدو   .2016. د16. حيث
ى إن الك املصالحات زائر، ا العليا السلطات ا أطلق الدولةال ل يا تصلة
ة، دار واملرافق العمومية والوالية،واملؤسسات البلدية ممثلة قليمية ماعات ا أيضا شمل
رقم للبلدية سا القانون بصدور ذلك رقم10 -11حدث الوالية سا ،07-12والقانون
مينذالل ا م جديدة، قواعد وصياغة قديمة قواعد تنظيم امأعادا امل و سي بال يتصل ا
والرقابة، ختصاص التنمية... و وتحقيق العمومية دمة ا ن وتحس ن املواطن اجيات ستجيب بما
  املستدامة،
التنفيذلكن ح ما دخول منذ ن القانون ذين تطبيق لمنتائج الواقع، تكن
عة املجالم خاصة قبل من منتظرا ان عكما العبء وتخفيف املداخيل وتوف قتصادي
إذ العمومية، نة ز واملخصصاتا عانات ع ة السنو ا اني م عتمد البلديات معظم الزالت
الدولة، ا ل ا تمنح ال املحليةاملالية ماعات ل ك املش الصندوق خرات مدّ تضعف   . ف
باتت الدولةوقد انية لخرى م ش يرادات و املداخيل تدفق ّ شكوا
سور، مخزونم ول ا مصدر ان ال ب، قر جدّ وقت مالية مالءة من ال ا عليھ ان ملا خالفا
من الطاقة والغاز(خام ول والرسوم،...،)الب الضرائب عائدات من ثم ا، ل سا املغذي
للممستقبال الرئ املورد تصبح مقارنةي أنظمة الشأن و كما املحلية   .انية
نلذلك قليميةعيتع ماعات ا كما تبالدولة جديا التفك سياسة،
جانب، ن ثمر واملس الداخل اص ا القطاع ع المنفتحة وات ال استغالل أجل من
الشراكة  إطار سواء زائر، ا ا عل برشلونة(متوسطية-وروتتوفر اتفاقيات منذ تتلكأ مازالت ال
ندماج...)،1995سنة خالل من أو أسيوي،، فرو قتصادي طلاملحيط ضفة نحو أو
للدولة إيرادات من املنفتحة السياسة ذه ستوفره بما ميع ا ع الفائدة وستعود خرى،
م توف ومن املحلية، ماعات فضالوا البطالة، الت معدّ وتقليص العاملة اليد المتصاص شغل ناصب
تناف بمنتوج الدخول ال ولم ، املح الطلب ة ملواج ساسية دمات وا املصنعة املواد توف عن
الدولية،؟   السوق
ذا            أن املشروعغ التحقيقالطموح صعب ون مركزي،سي سي نمط بوجود
مصا فوق اصة ا ا مصا تجعل النافذين، عض لدى مقيتة وذاتية فّجة، ية مكت وقراطية و
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بھ يصّرح ما إالّ عرفھ كما العام للنفع ة أولو فال ذلك، خالف ع القانون بنص ح ماعة ا
تقليديا، الرسمية النصوص مدون و ما أو   استخفافا
و نا ةومن املختلفةملواج ات مستدامةالصعو محلية لتنمية ن ستفادةوالتمك و
إيجاد نحو تردد، ال و سرعة التوجھ ب ي ا، ف نخراط و ا مجاالتم مرنة تنظيمية قواعد
والشراكة، الالتنمية جراءات ع سر و سيط وت يل س حْوكمةو ظل ا تحقيق حكومة... يمكن
عم ومرافق واملستجداتوإدارة للمتطلبات ستجيب معاصرة ونية الك   ،...ومية
ان متعددة،وإذا شعب ذي ملوضوع سع ي ال املقال ذا تنظيمية،مجال اقتصادية،
أمنية ع،...اجتماعية، فقط كز س املحليةفإننا يئات ال مة لمسا سيلعبھ الذي ديد ا والدور
الشع واملجلس الوا عودمن ال الصالحيات حسب ل البلدي، الشع املجلس س ورئ ي، الوال
املحلية، بالتنمية للقيام قانونا   إليھ
حول            املقال الية إش نصب س طار ذا توف: و ع املحلية يئات ال قدرة مدى
ر تطو ا املنوط ديد ا بالدور للقيام زمة، الالّ املالية وتحقيقاملوارد املحلية، التنمية سبل
ساسية؟ ا قواني ضوء الصعبة، وضاع مع والتكيف املستدامة،   التنمية
واملقارن ، والتحلي الوصفي، باملن ن ستع س املطروحة لة املش ة معا أجل ومن
التالية النقاط خالل من وذلك اديميا، أ عليھ متعارف و كما   :أحيانا،
؟أ-1 املحلية التنمية ام بم القيام ا يمك إقليمية يئة   ي
؟-2 القانونية النصوص املكرسة قليمية ماعة ا صالحيات   حدود
؟-3 قليمية ماعة ا مالية موارد لتوف املصادر تنوع   مدى
؟-4 املحلية ماعات ا تواجھ ال ات والصعو   ختالالت
ماعات-5 ل مبادرات من ؟ل ستقاللية و التحرر ظل   املحلية
؟- 1 املحلية التنمية ام بم القيام ا يمك إقليمية يئة   أي
مقولة منطلق عطيھ–من ال ء ال ألسنة–فاقد ع دد ت ال العميقة الداللة ذات
مواصفات بحث س شروط؟–الناس، ا-أو ا حدد ال قليمية يئات ال لفةلقانون،أعضاء امل
املح كم ا وإدارة سي ب باالضطالع بالتنميةرسميا جديا والتكفل ، املح ع الطا ذات شئونھ
ساءل سن بالعكس بل للدولة، ة املركز العمومية انية للم التبعية من جيا تدر روج وا املحلية،
املحلية: بالقول  نة ز ا بموفورات ة خ ذه مدّ يمكن   ؟... أال
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أن السابقة الدسات كما املفعول الساري الدستور حدد قليمية" لقد ماعات ا
والوالية البلدية املادة"للدولة نص ومشاركة2016 1دستور 16حسب ة، مركز الالّ ملبدأ تطبيقا ،
ن بالقانون قليمية ماعات ا ذه نظم لذلك وتطبيقا ، املح الشأن سي و كم ا ن املواطن
للبلدية سا القانون ما و املفعول ن للوالية10-11رقم2السار سا ،07-12رقم3والقانون
ما قليمية،باعتبار ماعات ل العامة وتحديدالشرعة ما نظيم ب ا،يختصان ومصا ا، يئا
ن، املواطن وخدمة الرقابة، وسبل ة، املركز ومة وا بالدولة ا وعالق ا، ع و... وصالحيا ينصان
صلة ذات أخرى نصوص أحيانا ما ساند محلية، جماعة ل سي ب تقوم ال الرسمية يئات   .ال
الثانية املادة نص فقد الوالية لقانون سبة أنفبال ع ما" منھ تان ي : للوالية
والوا ي، الوال الشع املادة،"املجلس البلدية قانون نص أن15كما ع" ع البلدية تتوفر
مداولة وإدارة: يئة البلدي، الشع املجلس س رئ ا يرأس تنفيذية يئة و البلدي، الشع املجلس
ا املجلس س رئ سلطة تحت عام ن أم ا شط البلدي،ي   ..."لشع
أن شكيلةغ إطالة،اختيار غ من عنده التوقف ستحق الذكر نفة يئات ال
؟ملعرفة املح الشأن سي يتولون الذين اص لسلطاتومننوعية املالكة ات ا
أخرى، بأساليب فيھ مة املسا أو مباشر ل ش شكيلة ال ن عي قرار واوااتخاذ ذلك عن واب
ب ر بال ف ا مر يتعلق ال ات ا وأما املفعول، ة والسار القديمة القانونية النصوص
زائري ا السيا والدولة(النظام الناخبة، يئة وال املعتمدة، السياسية تلكم)حزاب طراف،
الفاعلة لقيالثالثة املحلية الرسمية النخب منازع،شكيل بدون قليمية ماعات ا سي و ادة
فيما املحلية، ومة ا أو كم ا بدرجات س ما إ ا تصل ستقاللية من نوع إ ترتقي عندما أو
ن املحلي ان الس لفائدة واختصاصات صالحيات من بھ تتمتع أن   .يمكن
ا1 -1 املجالس أعضاء اختيار حاسم دور السياسية   ملحلية؟لألحزاب
دستور صدور منذ أنھ بداية القول صاحبة1989يمكننا السياسية حزاب أصبحت
صالحيات من تملك بما والوطنية، ا م املحلية النيابية املجالس أعضاء اختيار سا الدور
السياسية حزاب عدّ الداخلية ا لقواني فطبقا املجال، ذا يقانونية ا مر قوائم املعتمدة
شروط إ ندة مس ة، واملركز القاعدية ا يئا بمشاركة ذلك تم و نتخابية، املنافسات ا تدفع
ع تركز إجماال و ا، مر ا توفر ستوجب ا خاصة   :ومعاي
املادة-      ا عل تنص كما الناخب ا توفر الواجب القانون 3الشروط رقممن - 16العضوي
10.  
نص-      حسب املر ا توفر الواجب   ).10-16. ع. ق79م(الشروط
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تطبيق-      يتم ذلك عد زبومبادئقواعدثم ل الداخ مرالنظام علق سواء
از ا أو القاعدية يئات ال مستوى ع ا بع ت ال باإلجراءات أو ، ال والرغبة شارات باالس
ائية بصفة ا مر قائمة إلعداد   .املركزي،
نحيث-     املر قوائم ب ترت امدة( يتم ا املنافسات4) اللوائح راغب حزب ل طرف من
أفضليا،نتخابية با بترت نص من ون سي واحد ي نيا مقعد ع زب ا حصول أن ع ذا و
بمقعدين والفوز واحد، الرقم يحتل الذي ھ بنفسمر وائل ن املر ب نص من ون ست أك أو
ب ت   .... ال
تلقى أفض ب ت ب السياسية حزاب قبل من سلفا املعدة ال قوائم انت فإذا
توفر ا أ ا ع يقال ما أقل فإن السياسية، حزاب ومن العمومية السلطات من واستحسانا قبوال
السيا زب ا دارةلقيادة بھ تأخذ الذي القرار صاحبة ا و يھ مر ع املطلقة يمنة ال
  .العمومية
قدرة-     و ف مناضليھ، ن ب من ن مر الختيار السيا زب ل سبة بال م الشرط وأما
نتخابية ملة ا ل تمو مة املسا أو ل تمو ع ما(املر مقب)معيار مدى ي الثا والشرط ولية،
الناخبة يئة ال لدى الفوز (املر ية أر نجد)...معيار ذا ول الغالب، ّ ال قوائم متصدري
الذكر، نفة الشروط م ف بأكتتوفر والفوز النتائج، أفضل لتحقيق قيقي ا ان الر م باعتبار
ا أو املح كم ا قيادة يجة الن و ا، شغل املطلوب املقاعد من ممكن ه،عدد سي مة   ...ملسا
نتخابية،           ملة ا ل تمو ع القدرة و ، السيا زب ل مالءمة ك املعيار إذن
صوات، من ممكن عدد أك بجمع ن الناخب السياسية...والتأث حزاب تتوخاه الذي و ذا و
يذكر، ناء است الكفبال ن ب من ن املر اختيار العاليةوأما الت اءات مؤ ع وتقنيةبناء معرفية
وجھ، أكمل ع نتخابية امھ بم للقيام املر ل تؤ أساسية ات ةوخ أولو بذي م لد س ،...فل
للمجالس ا مر اختيار تتحمل ال ا وحد السياسية حزاب أن لنا ن ب ي سبق ملا يجة ون
الطرفان ا شارك ال الناخبةالنيابية، يئة وال الدولة،   ...خران،
املحلية؟1-2 املجالس شكيل الناخبة يئة ال دور ما   ثم
املنتخبة،وأما املحلية املجالس شكيل ب الناخبة يئة ال خعالقة تار من فتبدأ
ن الناخب ،استدعاء رئا ثمبمرسوم ومن ، الزم ا ومجال نتخابات لطبيعة ساملحدد
ة، البصر السمعية الوسائل بواسطة ور م با باالتصال نتخابية للقوائم املمثلون ون املر
م ومر م بأحزا ا أثناء عّرفون محددة، خ توار اللقاءات رجانات وم ون، والتلفز وامللصقات،
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امج ل ساسية املحاور قدمون و رسميا، ا قبول عد نتخابية نتخابية،القائمة محاولة... م
م، عود وُ وترغيبا م ل دعما م أصوا ع م م صول وا ن الناخب   )10-16. ع. ق173م(إلقناع
سابقة           انتخابية تجارب من منصرمة،فالناخب نيابية دات وع الفجوة، يدرك بات
والفعل، القول ن ب الالعميقة صدق ن و يال، وا قيقة ا ن الرؤىو ووضوح والتصورات نوايا
أخرى، ة ج من واقعية والالّ ف والز ة ج نتخاباتلذلك... من عن العزوف رة ظا ت ال،5سر
بتقديرنا ا أ رغم الرضا وعدم الرفض عن للتعب كأسلوب ا م بيدنح فضل يار ا ست ل
و  العمومية السلطات تز ا أ إ يھ التن مع االتالناخب، إش وتطرح معا، السياسية حزاب
ن؟ الباحث أمام ة   ...كب
املوعود اليوم ي يأ والسلطة... ثم دارة عليھ شرف الذي املحدد نتخاب يوم
نتخابية، املنازعات إ النتائج وإعالن باألصوات دالء من بداية ثم...القضائية ومن إعالن،
الفائزةالقائمة القوائم أفضلياأو ا سوترتي ال النظام إطار ا عل املحصل املقاعد عدد حسب
...  
فإن الناخبةوإذن يئة انتخابية،ال دائرة ل مستوى اختيارع مطلقا ا ل دور ال
م، وصفا م بذوا ن املر القوائم الكنأعضاء القوائم تحديد أسا ا وفقالفائزةدور
التا و نتخابية، املنافسات س ال مسئوليةللنظام وا ل ش الناخبة يئة ال تحمل س
القائمة س،اختيار والرئ املجلس مكتب ا م ل ش سي تنفيذال والفعلية الرسمية يئة ال ما و
العمومية، دمة ا ن وتحس املحلية، التنمية   برامج
الدولة1-3 املحلية؟ودور املجالس   شكيل
املحليةباعتقادنا يئات ال شكيل الدولة دور نيتّج ت زاو ع: من شر ال خالل من
ن السام ن املوظف ن ع خالل ومن   .والتنظيم،
و ة الزاو من:فمن ل تتواله والتنظيم ع شر ال أن نالشك ،السلطت التوا ع
التنفيذيةالسلطة والسلطة عية شر واملادة84م(ال ا، يل د112وما ا عد فنظام)2016. وما ،
ذات والتنظيمات ن القوان ل و املالية، ن وقوان قليمية، ماعات ل ساسية ن والقوان نتخابات
مضمو  و لزام، و التطبيق نحو ا ق طر وتأخذ عية شر ال السلطة عن تصدر سبةالصلة، بال ا
ال شروط تتعلق ع79م( 6ملوضوعنا ومراقبة)10-16ق نتخابية، العمليات وتنظيم س أو ،
العضوي القانون املحددة يئات وال ات ا من وتحديد7نتخابات نتخابية، واملنازعات ،
ا، عل والرقابة ا وس ا واختصاصا قليمية ماعات ا تنظيم وكذا الفائزة، نتخابية   ... القوائم
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و          ة الزاو من التناقضات وحصول للمستجدات مواكبة عدم أو قصور ل ف التا و
عية شر ال ن السلطت خالل من الدولة ا غوالتنفيذية،تتحمل ل ش م سا القانونية فالنصوص
باختيار مثال يتعلق فيما أومباشر ضعف من عنھ تب سي وما النيابية لالنتخابات ن املر نوع
أداء ا(حسن تنوع ع املعرفية الت املؤ اط اش ا،،)كعدم م دّ ا أو املحلية املبادرات وإطالق
الر  املح كم ا سياسة أووتّب ةاشد، مركز بالالّ املشفوعة ة باملركز كالتمسك ال عدم أو
الشأن، ذا رات امل عن ابصرف كو ا سوا دون العليا السلطات بيد مر ذا بقى وس
ام ألح طبقا ومرفقيا ا إدار ا وتنظيم وخارجيا داخليا مة سياسة تحديد السيادة صاحبة
  ...الدستور،
الثانيةود ة الزاو من الدولة ا:ور القادةو كبار ن عي ن،تتو أمرواملوظف ذا و
و، حيث من جدل مثار س ل الكفاءةلكنمنطقي معاي تطبيق مدى حول سيدور النقاش
ة، ا وال ستحقاق و دارة أنوا أساسيةذلك يئة ك ك( الوا ال منتخبة) لعدم يئاتغ من
ماعات يتما ،قليمية، رئا بمرسوم امھ م اء وإ نھ ةعي ور م ا س لرئ عائدة بصالحيات
املادة بنص دستور10فقرة92وحده   ،2016من
املادة تنص حيث القانون، مجاالت من ف ة املطلو الت واملؤ للشروط سبة ال من123و
رقم أن07ْ-12القانون القانون " ع دُ حدَّ مرسوميُ بموجب الوالة لسلك من،"سا إذن و ف
املفعول ة السار القديمة النصوص تبقى ذا ول ، ش مجاالت ا صدور املنتظر ة الكث املراسيم
أساسيا،8رسميا معيارا العمومية دارات و املؤسسات امل واملسار داري ن و الت من تتخذ ال ،
بأسالك مر تعلق للواليات" و العامون الدوائر" مناء ة" ورؤساء عسكر أو مدنية   ...... ،"وإطارات
؟-2 القانونية النصوص املكرسة قليمية ماعة ا صالحيات   حدود
ساسية، ا قواني قليمية ماعات ا وصالحيات ام م عن البحث البدي من يبدو
البلدي قانون رقمخاصة رقم10-11ة الوالية بدقة07-12وقانون وحددا ام، امل تلك فّصال الذين
ا، عل املمارسة الرقابة أنواع نا ّو املحلية، يئات ال صالحيات فإن...حدود ثم ومن املحلية، املبادرات
ا وكذا أعاله، ا إل املشار ساسية القانونية النصوص إطار تم س التنمية لنصوصمجاالت
الصلة، ذات   خرى
يتعلق املوضوع صلب ان نةوإذا ز ا لدعم املالية يرادات مصادر بمختلف
املحلية، التنميةالعمومية ظل ة شر ال التنمية موضوعات عن قليال بتعاد يقت ذلك فإن
املتحدة، مم ا تطرح كما ئة الب ع واملحافظة   ... املستدامة
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القانون3فاملادة البلدية10-11من بموجب" تمنح ا ل املخولة ا اختصاصا ممارسة
الدولة،القانون، مع مة جتماعية،واملسا و قتصادية، والتنمية قليم، يئة و إدارة
وكذا من، و نھوالثقافية، وتحس ن للمواطن املع طار ع فاظ ختصاصاتذه ،"ا
أساسيةالواسعة ام م ل لفائدةش العمومية دمات ا خالل من ا، ضطالع البلدية ع يجب
ا، ترا ان حسن،...س نحو ن للمواطن املع املستوى لرفع دوما س ف ا...، أن كما لوالية،
امل نفس تؤدي ف للدولة، املمركزة غ قليمية الدائرة ا نامباعتبار املادت عليھ نصت 3،4بما
الدولة،07-12ق سياسة تنفيذ م سا و ا، ل عة التا البلديات ساعد ذلك إ باإلضافة ،
تتجاوزه أو املح قليم غطي ال ة التنمو ا   ...ومخططا
بنص البلدي الشع املجلس أن ام) 10-11ق104م(ونالحظ امل يمارس الذي و
نوالصالح املادت ا إل املشار للبلدية املخولة يتدخل3،4يات ي الوال الشع املجلس أن كما أعاله،
الدولة سياسة تنفيذ مة للمسا للوالية املقررة الصالحيات ق73م(مجاالت ا يل   )07- 12وما
ساكما القانون سنويلزم مخططات بوضع البلدي الشع ومتعددةاملجلس ة
صالحياتھ، مع يتما بما ا، تنفيذ ع ر س و ا عل يصادق ةالسنوات التنمو املخططات إطار و
لإلقليم، املستدامة املوادوالتنمية ا مجاال فّصل التعم( 124إ103وقد والتنمية، يئة ال
جتم ماية با املتعلقة شاطات ال ، والتج القاعدية ل يا اضة،وال والر والشباب النظافة...اعية ،
البلدية والطرقات ة ال من)وحفظ بھ تتمتع بما والصالحيات ام امل بتلك البلدية وتقوم صية،
مستقلة مالية وذمة ة ما)10-11ق1م( معنو ل يبادر ي الوال الشع املجلس فإن تھ ج ومن ،
بآرائ بدي و املحلية، التنمية يخدم شأنھ قطاعھمن ر وز ل ل الوالية قضايا حول   ....ھ
؟-3 قليمية ماعة ا مالية موارد لتوف املصادر تنوع   مدى
القانون 3-1 ا حصر محددة انية امل   :املصادر
القانون  أن للبلديةيالحظ ةيلزم) 10-11ق4م(سا خ ) التأكد(بضرورةذه
املوارد توف ا،من ل املخولة ام وامل باألعباء التكفل دف ينصاملالية ساكما القانون
املالية املوارد مصادر نفس ع ا151املادةللوالية موارد عبئة مسؤولية ا حمل   . و
لم ما عمومية ع مشار أو خدمات أو ام م أية مباشرة يمكن ال إذ جدا طبي أمر ذا و
ا  ل الترصد ليات و الكيفيات يتمثل م السؤال لكن ا، لتنفيذ الالزمة املالية عتمادات
ا ل الالزمة املوارد وتوف ة السنو ا اني م لدعم مالية موارد تحصيل ي قانو ل ش للبلدية   ؟...سمح
نجد املجال م ذا بدقة يضبط الذي و للبلدية سا البلديةالقانون انية
املواد ام أح ا نظم حدد،210إ169و او موارد ي170املادةمصادر   : كما
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باية،–"  ا   حصيلة
البلدية،- ات ممتل البلدية،-مداخيل أمالك    -مداخيل
واملخصصات،-   عانات
والوصايا،- بات ال   ناتج
  القروض،-
اصة- ا دمات ا مقابل البلدية،ناتج ا تؤد ،(ال التط ورسوم الذبح، ع الرسوم
الدفن، تراخيص   ...)رسوم
ة،- ار ش الفضاءات ا ف بما العمومية للفضاءات متياز حق عائدات(ناتج من جزء
ونية، لك و الورقية ة ار ش   ...)اللوحات
دمات- ا مختلف مقابل املحصل   ،. " الناتج
ا التنظيموأخ بواسطة املادة ذه تطبيق كيفيات    .إحالة
البلديات تتوفر ق211م(كما ا عد وضمان) 10-11وما املا التضامن تجسيد دف
ن صندوق ع بائية ا للتضامن:  " املداخيل البلدي غطية"" الصندوق ع السيما البلدية ساعد
، سي ال قسم ة جبار يضمن... النفقات للضمان" كما املحلية ماعات ا غطية"" صندوق
املتوقع بائية ا يرادات مبلغ من   .الفارق
املحلية املالية الصناديق صيغ لفكرة إعادة عن الواقع يخرجان ال صندوقان ما إ
ع عانات ع توز تنظيم إعادة خالل من إال ن افي غ ما و ماليا، البلديات مساعدة إ ادفة ال
العاجزة، عوإذن... البلديات من تقدم فيما فعلھ قليمية ماعة ا بوسع مكونةفماذا ناصر
؟ ا اني م   إليرادات
املحليةإن*       ماعة ل بائية ا صيلة بصفة،9ا مخصصة ورسوم ضرائب من ل ش ت
املحلية ماعة ل امل(لية شاط ال ع زاTAPالرسم ا الدفع ورسم ،VFوالرسم ،
و ...)العقاري، للبلديات ا م سبة تخصص أخرى رسوم إ باإلضافة نة، ز ب تذ ك سبة ال
املحّصلة ة السنو العائدات من ون ت املضافة(الدولة، القيمة ع عTVAالرسم بة والضر ،
جما السيارات،IRGالدخل وقسيمة ات، املمتل ع بة والضر ،(...  
ر ظ البلدياتو ن ب بالتباين ية، الضر العائدات م و مردودية حيث عمن النظر
عنصري إ شاطاتقل ال م و ان الس والصناعيونعدد رفيون وا التجار ا يقوم ال
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دماتيون، مثال،،...وا عنابة لبلدية البلدية نة ز العائدة باية ا مثيلھفحاصل ع يتفوق
ب مطلقا يقارن ال ران، و بلدية لفائدة باية ا حاصل أن كما ار، ا ابلدية مثيل عليھ تحصل ما
ت، جان املقابل،...بلدية يجبلكن منأيضا ران وو عنابة بلدية من ل تتحملھ ما بأن قرار
من ل تتحملھ مما مضاعفة أضعافا ل ش ة تنمو ع ومشار البلدية ان لس عمومية خدمات
ونوغة املسيلة(بلدي الوادي) والية ج(ورأس ال   ...،) والية
الف           يف التص بلذا ل، والتوا مول ا إ يدفع ول ال ن، أساس ن أمر :يتطلب
أن عليھ الذي باملشرع يةيتصل الضر قتطاعات وامش من معيوّسع تماشيا مبدأوالرسوم
املحلية،ستقاللية املوارد يسي البلدي :والثا الشع املجلس قدرة بمدى لھيتعلق منبما
البلدية، اختصاصات مجاالت إقليمصالحيات وطبيعة ناسب ت حقيقية ثمار اس فرص بتوف
واجتما اقتصادي جدوى ذات فنية متخصصة دراسات ع اعتمادا قية...البلدية ب سمح ،
ا، ف ة ثمار س شاطات ال ع وتنو    ...البلدية
والبلدية*       الوالية تحّصلھ ما أن امنكما وأمالك ا ا ممتل اصةمداخيل وا كإيجار(العامة
وكذلك مة، ال زة ج و العتاد كراء العمومي، ز ا حقوق ، السك ستعمال ذات مالك
الديون، وفوائد البنوك، لدى موال رؤوس ى...)عائدات الك للبلديات سبة بال مية أ لذو ،
ر  وو وقسنطينة، العاصمة، وتلمسان،كبلديات والبليدة، وسطيف، مية... ان، أ لھ نجد ال ن ح
انة سر لبلديات سبة بال باتنة(تذكر قزام)والية ن ع است(، تم وصدوق)والية بجاية(، ،... ،)والية ا
إ البلدياتباإلضافة عض قدرة عدم لدىمالحظة فعليا املوجودة ا ا ممتل عوائد تحصيل ع
املؤسسات عضالعمومية،عض عائدات من ستفادة فإن أخرى ة ج ومن ة ج من ذا
قديمة مرجعية بأسعار ات ة(املمتل رمز أسعار املحلية،) أو يرادات ع سلبا يؤثر تتغ ال متدنية
تصاعدية أسعار نظام إ ا إخضاع يجب ذا تنافسية(ل   ،)أو
سمح السياق نفس والبلديةالقانونو الوالية من ل ل سي( سا إطار
ا مصا وس ا ن) أمالك املرتفق من مالية مة مسا منباقتضاء خدمات من يتلقونھ ما مع ناسب ت
ا ونوعي ا طبيع بال)07- 12ق153م(وكذا) 10-11ق175م(حيث وحت ي إيجا ء ذا و ،
ع التنظيم أخذه الذي و و سجدال، فيما العامة(تبار املرافق ضات ا) تفو ل أّسس ال
الرئا العامة247-15رقم10املرسوم املرافق ضات وتفو العمومية بالصفقات   .املتعلق
والتخصيصاتوأما*       املادةعانات ام أح حسب للوالية سبة بال فتتم الدولة ا تتوال ال
للوالية،154 سا القانون املادةمن حسب للبلدية سبة ال للبلدية،172و سا القانون من
شروط ع عانات: اعتمادا و املخصصات ذه سيمتعلقةأن املقلق( بال اجس ال ا كو
املحلية الشعبية تتم،)للمجالس ا منوأ عباء ة مواج ع خرى ا موارد قدرة لعدم بالنظر
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ك باالختصاصات القيام القانون،أجل محددة عما البلدية قدرة عدم متصلة أيضا ا وأ
ة، جبار النفقات يراداتغطية ونقص رة، القا القوة حاالت عن الناجمة التبعات وكذا
بائية، ا،... ا ل املخصصة املجاالت عانات تلك تصرف أن كذلك القانون ط ش تملك(و ال
تحو التصرف ة انيةحر امل ذه فصول   ...)ل
تخضع           املحلية ماعات ل املمنوحة املالية واملخصصات عانات بأن لقاعدةونالحظ
عك املحلية،تناسب يرادات ادة بز وتقل املحلية املداخيل ناقص ب تزداد ف ، ...  
أن عغ والبلدية الوالية من ل ل سا تداب(ماالقانون البحثو) باتخاذ
إال ذلك ى يتأّ وال جديدة، مالية موارد نعن ثمر املس لتحف ة دار جراءات يل س شب
الصعد، ل ع ا تنمو اقتصاديا شاطا و حركية سيخلق مما ا، وغ دمية وا قتصادية املجاالت
ان، الس حاجيات وتلبية البطالة، امتصاص م سا املحلية،و ماعات ل املحلية نة ز ا غذية ... و
املحلية، ماعات ل سا القانون ا تضم ال القانونية والوسائل ليات ن ب تحقيقومن
خالل من ح عمومية، وصفقات عقود إبرام من معھ ن يتع بما اص ا القطاع مع الشراكة
أعال  ذلك إ أشرنا كما العامة، املرافق ضات   .هتفو
  القروض*      
والوالية للبلدية سا القانون عنسمح والصناديق،"قروض" بالبحث البنوك من
جديدةاملالية، املادةكصيغة تطبيق كيفيات ن ب س التنظيم أن غ املالية، ا موارد تدعيم أجل من
القروض،170 شأن سا البلدية قانون املسألمن تبقى مطروحاولذلك والسؤال غامضة ة
انب؟ ا   ذا
ساءل ن املجال ذا ذلك من الرغم يمكن: و إ" الوالية" أو" البلدية" ل وء ال
اض عم"كعميل" ق واب ا ان إذا املحلية؟ ة ثمار س ا مشروعا لدعم الوطنية البنوك من
فإن ن املختص رأي املتوحسب ثمار" مجالخصصةالبنوك ن"س ب من ألن نا، املناسبة
البنوك ذه القطاعية" وظائف ثمارات س ل   ،"  11تمو
املعروفة           الصيغة أن مجاالت) للقروض(إال العمومية" تتم الصفقات عقود ،"إبرام
وذلك محلية، ع مشار ل عنلتمو املع الطرف ز ععندما يتحصل ال أو ي الذا ن التمو
املناسب، الوقت املالية قساط ع حصولھ لعدم أو افية، ال يقات س الةال ا ذه ففي
قتصادي" يمكن البنك" املتعامل مع قرض عقد العمومية،إبرام الصفقة عقد اماتھ بال للوفاء
العا القانون اص أ أحد من ضمانات ع الصفقة،باالعتماد كطرف منم تمكن س ذا و
أو الوالية بأن ونالحظ املحددة، جال املشروع الةالبلديةتنفيذ ا منذه مباشرة ض تق ال
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قتصادي" إنماالبنك، القرض،" املتعامل عقد املباشر الطرف العموميو ص ممثالوال
و الوالية، أو املالبلدية غ سابھ،باشرالطرف و باسمھ يتعاقد ال للقانون... الذي سبة ال و ،
املحلية ماعات ل املا بالتنظيم املتعلق ي املادة12املغر نص فبحسب ماعات 33، ل سمح
اض باالق لكنھاملحلية باملالية، لف امل ر والوز الداخلية ر وز ن ب كة واملش املسبقة املصادقة شرط
املجا ن يب إذالم ، التج بمسائل أم سي ال بنفقات يتصل ل ف اض، ق ا ل يخصص ال الت
باملادة حصرا محددة ا فمجاال ة جبار النفقات عامل ا41أخذنا مقدم ي يأ القانون نفس من
والديون، ن، املوظف ضات عو و   ... رواتب
ق ماعة ا ان بإم ل ساءل ن أن لنا مستقبالكما دفعليمية أجل من اض ق
ا مستخدم سي(مستحقات انتظار؟)كنفقات باألمر تتكفل ال العمومية نة ز ا أن أم ،
إ مر يصل قد نا عتمادات؟ تقليص حال أيضا ساءل ون عتمادات؟ برمجة(وصول وقف
؟ ن، واملوظف العمال ح سر ع،   )املشار
املحليةضمان3-2 انية امل إطار الدولة   ات
ضمانة-      املاليةتتحقق للبلديةاملوازنة د ع أن حالة قليمة ماعة أول جديدة ام بم
الدولة من ا إل تحول منقولة( ال أو جديدة اختصاصات نا)عنوان ف القانون ، فقرة4م( يضمن
أجل) 10-11ق2 من املالية املوارد دائمةتوف بصفة ا   ...التكفل
الثانية-      البلديةتتعلق) 10-11ق5م(والضمانة ض بتعو الدولة ام املاليةبال الفوارق عن
املقررة بة الضر سب التخفيض أو بائية، ا اإلعفاءات ي قانو إجراء أي عن الناجمة ا اني م
البلدية، لفائدة ا...أصال الضمانات ونفس للوالية، مكفولة   )07- 12ق3و2فقرة5م(ملالية
املحلية-4 ماعات ا تواجھ ال ات والصعو   ختالالت
قل ع أو عيق ال ات والصعو ة الكب ختالالت استخالص ليمكن ش م سا
املحلية، التنمية إعاقة ساسيانوا القانونان ا إل أشار ما ا م مختلفة وأوضاع ظروف من
والوالية ما،للبلدية أسبا شومنعرض ا عَ ُ امل يالواقع فيما ا   :نجمل
ا-      صاحب وال ن، املنصرمت ن ت عشر من أك خالل بالدنا ا عاش ال نائية ست وضاع
عاملية، ومالية اقتصادية القانونيةأزمات املنظومة ا مع ستطع التوترات" لم جتماعية" تفكيك
قل، ع ا م دّ ا وماتأو ا ألزم الذي ظرفيةمر وحلول ة مواج مخططات بإعداد
  ...متتالية،
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املحليةعدم-      ماعات با املتعلقة السابقة ساسية القانونية املنظومة ة(كفاية وج من
عرض رقمنظر سا القانون ونوعية،...) 10- 11أسباب املصا وتباين التناقضات من دّ ل
ن املحلي ن ية،...املنتخب ز ا م انتماءا عدد ذه...و ف ود، ا توجيھ ع قادرة غ املنظومة
العمومية دمة ا ن وتحس ن املواطن ل مشا ة ومعا التنمية نحو   . ...املحلية
البلدية،عدم -      ا تتوال ال ام بامل ن املحلي ن املنتخب عض الصالحياتو وممارسة
للتداول يئة ك املح الشع املجلس سيما املحلية، يئات ال عاتق ع   ... امللقاة
أن-      شك ال العالقةكما أطراف ن ب الكفاية فيھ بما ام امل وتوضيح تحديد عدم
ن والب( ساسي والواليةالدولة، ولذلك)لدية، السابقة، ن القوان وظة امل ختالالت إحدى ،
فق وُ حدّ أي فإ املفعول، ن السار ن ساسي ن القانون ا لتوضيح منھ محاولة املشرع تدخل
  ...ذلك؟
البلدية -      انية امل إذ13ز الدولة، إعانة ع باألساس عتمد ال ة الصغ البلديات السيما
مدار ع الواقعة حصائيات ن18ش ب خلل2008و1991سنة ا أصا ال البلديات عدد أن
متوسط بلغ ا اني م ز حقا،1012ال مخيفة أرقام و الوطن، بلديات مجموع من بلدية
ود ا تضافر طيلستد و زمة ر سيجذّ ف سو وال التماطل ألن انتظار، أو ل تّم غ ومن
املستدامة التنمية مخططات تطبيق الدولة ود ج سيعرقل ذا و ا،   ...أمد
يرادات-      تحصيل ن ب املعادلة طر تناسب تحقيق عدم استمرار أن مختلف(كما
و) املداخيل املتطلبات ادة وز ناحية وضاعمن ع بقاء شأنھ من ثانية، ناحية من املح نفاق
أن ذلك املحلية، انية للم رجة افية(ا غ القانون ا عل ينص ال ز ال امتصاص   )تداب
؟- 5 ستقاللية و التحرر ظل املحلية ماعات ل مبادرات من   ل
ساءل ن والصعو... بداية وضاع افل ر م سابقا، إليھ أشرنا فيما قات واملعوّ ات
املستدامة،؟ والتنمية املحلية ة التنمو بالعمليات ا قيام من رب لل ساسية طراف بھ تت
واب ا ون سي ة-ال–بالتأكيد ملواج املبادرات باتخاذ ملزمة قليمية ماعات ا تبقى ولذلك ،
ذلك ضوء و ة التنمو القول التحديات   :يمكننا
من-      طرف ل ا يتحمل ال املعوقات وإزالة الشروط ر بتوفّ مالئمة موضوعية ظروف ظل
الثالثة الفاعلة والدولة(طراف الناخبة، يئة وال السياسية، انطالق)حزاب ع نة املرا يمكن ،
يجابية ا آثار ر تظ ومتطورة ومستمرة دائمة ة تنمو واملتوسطعمليات ب القر   .....املدى
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التنمية-      مباشرة قليمية، ماعة ل املتوفرة ستقاللية بمدى املحلية التنمية ترتبط
ومع ة، ج من قليم طبيعة مع سق ت ة تنمو ع مشار اح باق املبادرة ا يد بإطالق ذاتيا، املحلية
و  املتوسط املدى ع الوطنية التنمية يحققمخطط بما ة، املركز ومة ا ناه تت الذي البعيد،
مصا اية ال تحقق واملحلية ة و ا املصا ألن أحيانا، املحلية ة املص بتغليب أو معا، ن دف ال
الدستور ا عل ينص كما الوطنية   ...املجموعة
وامل-      واملادية القانونية الشروط وتوف واص ا ن ثمر املس مريع تعلق و م ل ة عنو
توف ج، بالتدر م س جادة ة تنمو عمليات النخراط أجل من واملتوسطة، ة الصغ ع باملشار
من العمل سوق عليھ يتوفر بما العاملة لليد شغل مناصب وتوف املحلية، نة ز ل مالية موارد
املجال، ذا ة مغر   ...عروض
شا-      ال التنمية ك أكتحر أو ة، دار املقاطعة نفس إقليميا متجاورة بلديات ن ب ركية
رقم سا القانون عنھ ع بما ن متجاورت ن واليت سواء217و216و215املادة10-11من ،
ا غ أو التحتية ية للب لية ي ال نجازات أو دماتية، ا   ...شطة
الدولة-      ن ب ية الضر صيلة ا تقاسم سب السيما ، الضر النظام النظر إعادة
تخفيف مع ا، م ستفادة و ة التنمو ا خط تنفيذ ع القدرة ة خ ذه ل يكفل بما والبلدية،
واملال الداخلية ن لف امل ن ر الوز من ل ل بالسماح الرسوم عض شر ال رختصاص تطو من ية
حدة ع بلدية ل وأوضاع ناسب ت للتقييم...رسوم خاضعا التطبيق املمكن جراء ذا بقى و ،
موضوعاتھ ع التنو أو إلغائھ أو فيھ التعديل أجل من   ...  املستمر
للوالي-      العام ن م و للبلدية، العام ن م م رأس وع ة املس طارات لة ورس ب ة،تدر
د واملعا امعات ا مع سيق بالت ية، وتدر ية و ت دورات وتنفيذ بإعداد ن، ش واملف ، املصا ورؤساء
العمومية دمة ا ن وتحس ، املا سي ال نوا واملالية، الداخلية ي ووزار   ...  املتخصصة،
ونتائج   خاتمة
سبة-          بال ى ك مية أ قليمية ماعات ا ساسية،تمثل ا وقواني الدستور بنص للدولة
حزاب تتكفل ال املنتخبة املحلية يئات ال انة م زة م والوالية، البلدية تنظيم تضمنت ة خ ذه
ا م ل ول محلية، يئة ك الوا ن عي العمومية السلطة وتتو ا، شكيل ب الناخبة يئة وال السياسية
ال سي سا ا ،دور املح   شأن
املادة-          ا أبرز حصرا ا وحدد املحلية، يرادات مصادر املح سا القانون ن ب كما
املحلية، الصناديق ومن الدولة من الواردة عانات و اصة، وا العامة ات املمتل وعائدات ية، الضر
ي تتمثل نتائج ذلك ل   :ول
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املجا-          كفاية ألسبابعدم ، سي ال ع ا قدر وظ امل والضعف املحلية لس
بمقداره ل والدولة والناخبون حزاب ا تتحمل   .موضوعية،
سنة-          خالل البلديات ع تبة امل الديون م إ الدولة وء سب2008إن من خفف
ع مثل، ل ا ل ش ال لكنھ البلدية، انية امل ونز من ناداقل اس للبلديات املا التعا
ذاتيا س ل املذكور جراء الدولة،إ انية م لتدخل يجة ن ماعات(بل ل ك املش الصندوق وكذا
عليھ،)املحلية ن القائم نظر ة وج من لذلك ات تفس نا مب عائداتھ، الك خر و و ش ظل الذي ،
ال عا لم الديون م ون لآلثار،من تصدى بل ب   ...س
املبادرة-          ة حر قليمية ماعات ل تكفل ال ساسية النصوص النظر إعادة ضرورة
الشراكة و املح ثمار س   .مجال
التوكيد-          مع املحلية، املالية والقدرات يتوافق بما دماتية ا ختصاصات النظر إعادة
ع ادوما ذا العمومية دمة ا من املستفيدين طرف من املجدية مات   ...املسا
ن-          املواطن ثقة عزز ل ش املحلية، ماعات وا الدولة مستوى ع العام نفاق ترشيد
طائل غ العام املال در و التبذير تفادى و العمومية،   .                  السلطات
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